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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan motivasi belajar ekonomi 
siswa dalam pembelajaran yang menggunakan metode peta konsep (mind map) 
dan metode ceramah, dan menguji pengaruh metode peta konsep (mind map) 
terhadap motivasi belajar ekonomi siswa kelas X SMAN 83 Jakarta Utara. 
Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian eksperimen. Pengamatan terhadap 
motivasi belajar ekonomi siswa kelas X SMAN 83 dilakukan melalui perlakuan 
pembelajaran ekonomi dengan metode peta konsep dan metode konvensional di 
kelas eksperimen yaitu X.1 dan kelas kontrol X.5. Pengumpulan data 
menggunakan teknik observasi dan kuesioner. Sedangkan metode analisis data 
menggunakan analisis statistik deskriptif dan uji beda dengan menggunakan 
Anova One Way. Hasil analisis deskriptif menunjukan bahwa: (a) pengujian 
terhadap data motivasi belajar ekonomi kelompok eksperimen pada 30 responden 
menghasilkan Lhitung sebesar 0.095 dan Ltabel sebesar 0.161 dengan taraf 
signifikansi 0.05. Dengan demikian  Lhitung < Ltabel sehingga data motivasi belajar 
ekonomi berdistribusi normal, (b) kesamaan dua varians populasi dua kelompok 
sampel didapat  Ftabel = F (0.05)(29 ; 29) = 1.85 dan Fhitung sebesar 1.015 karena 
Fhitung < Ftabel maka kedua distribusi populasi adalah mempunyai varians sama atau 
homogen. Hasil analisis Anova Oneway menunjukan bahwa terdapat perbedaan 
motivasi belajar ekonomi pada kelompok eksperimen sebesar 34.62 yaitu fhitung > 
ftabel. Selanjutnya dilakukan analisis uji-t menggunakan Dunnet yang 
menghasilkan nilai sebesar 8.28 dimana thitung lebih besar daripada ttabel, berarti 













GINA FEBRI SETYAWATI. The Significance of Mind Map Methods on 
Economic Learning Motivation (An Experimental Study upon X Grade Students at 
SMAN 83 Jakarta Utara). Faculty of Economic, State University of Jakarta. 2012. 
 
This study aims to identify the difference of students’ economic learning 
motivation upon a learning process employing mind map methods and lecturing 
methods, and to examine the significance of mind map methods upon the 
economic learning motivation of X grade students at SMAN 83 Jakarta Utara. 
This study employs an experiment study. Observation on the economic learning 
motivation of X grade students at SMAN 83 was performed through economic 
learning treatment occupying mind map methods and conventional methods in the 
experimental group, which was class X.1; and the control group, which was class 
X.5. The data collection techniques used observation and questionnaires. While 
the data analysis method utilized descriptive statistical analysis and difference 
test employing One Way Anova. The results of descriptive analysis suggested that: 
(a) the test upon the data of economic learning motivation belonging to the 
experimental group consisting of 30 respondents generated the Lcount which was 
0.095 and the Ltable which was 0.161 with the significance level of 0.05. Therefore 
Lcount < Ltable so that the data of economic learning motivation had normal 
distribution, (b) the similarity between the two population variance of the two 
groups generated Ftable = F (0.05)(29 ; 29) = 1.85 and Fcount which was 1.015 
because Fcount < Ftable hence both of the population distribution had the same 
variance or homogenous. The results of One Way Anova suggested that there was 
the difference in the economic learning motivation of the experimental group 
which was 34.62 and thus fcount > ftable. Then, t-test analysis was performed 
employing Dunnet which generated the value that was 8.28 in which tcount was 
higher than ttable meaning that the experimental group significantly was higher 














LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
Motto: 
 Hai sekalian orang-orang yang beriman mintalah pertolongan kepada 
Allah dengan sabar dan shalat, sesungguhnya Allah bersama orang-
orang yang sabar (QS. Al-Baqarah: 153). 
 Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila 
kamu sudah selesai (dari suatu urusan) kerjakanlah dengan sungguh-
sungguh (urusan) yang lain. Dan hanya kepada Tuhan-mulah hendak 
kamu berharap (QS. Al-Insyirah: 6-8). 
 Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu maka Allah 
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